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YUNITA HAPSARI E0012409 PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT 
UMUM TERHADAP  PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN 
HUKUM DALAM PERKARA PENGGELAPAN (STUDI PUTUSAN 
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1315 K/PID/2014). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pengajuan kasasi oleh 
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan pertimbangan 
hukum hakim Mahkamah Agung memutus mengabulkan permohonan kasasi 
dalam perkara penggelapan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1315 
K/PID/2014). 
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan 
terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah 
pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum 
ini adalah sumber bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer 
dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi 
kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola 
berpikir deduksi atau deduktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pengajuan kasasi oleh 
penuntut umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van 
alle rechtsvervolging) dalam perkara penggelapan telah sesuai dengan Pasal 253 
ayat (1) huruf a, salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukum hakim 
Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus mengabulkan pengajuan 
kasasi oleh penuntut umum dalam perkara penggelapan telah sesuai Pasal 256 
KUHAP.  
 






















YUNITA HAPSARI. E0012409. APPEALS BY PUBLIC PROSECUTOR 
AGAINST THAT FREED FROM ALL LAWSUIT IN A CASE OF 
EMBEZZLEMENT (STUDY OF SUPREME COURT VERDICT NUMBER 
1315 K/PID/2014). Faculty Of Law, Sebelas Maret University. Law Writing 
Year Of 2016. 
 
Research aims to ascertain the reasons appeals by public prosecutor at 
Pasir Pangaraian district attorney and law considerations of a supreme court judge 
decide grant appeal in embezzlement case (study of the supreme court Verdict 
Number 1315 K/PID/2014). 
Research included prescriptive normative research and applied research. 
Approaches used in this research was law case approachs. Sources of law 
materials research used are a source of secondary law which consists of primary 
and secondary law materials. Collection techniques law material carried by 
literature studies. Technical analysis of law materials by the method of syllogism 
through deduction or deductive thinking patterns. 
Results showed that the reason for appeals by the public prosecutor against 
that freed from all lawsuit in a case of embezzlement in accordance with article 
253 paragraph (1) letter a, misapplied the law. Law considerations of a supreme 
court judge in checked and decide upon to grant appeals by the public prosecutor 
in a case of embezzlement in accordance article 256 of the Criminal Procedure 
Code. 
 

















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan ini ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh  
(urusan) yang lain. 
(Q.S Asy Syarh: 6-7) 
 
Bertawakallah kepada Allah SWT dimanapun engkau berada. Bersegeralah 
berbuat kebaikan setelah berbuat dosa itu menjadi bersih, dan selalu berlemah 
lembut dalam bergaul dengan manusia. 
(HR. Tarmidzi) 
 
Kesuksesan bukanlah takdir yang ditetapkan Tuhan bagi seseorang, namun buah 




Karya ini penulis persembahkan kepada : 
Allah SWT yang Maha Segalanya, tempat dimana aku memohon pertolongan 
Bapak dan Ibuku tercinta 
Kakakku, Adikku tersayang dan Keluarga Besarku 
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Nomor 1315 K/PID/2014)” tanpa hambatan dan rintangan yang berarti. Penulisan 
hukum (skripsi) ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat 
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